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АННОТАЦИЯ: В исследовании рассматривается проблема преемственности 
двух предметных областей, включенных во ФГОС НОО и ФГОС ООО. Автор 
делает вывод о декларативном характере этого дидактического принципа 
применительно к данным областям и видит выход в разработке 
содержательного наполнения ОДНКНР на основе тех же принципов, что и 
модули комплексного курса ОРКСЭ. 
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ABSTRACT: The study examines the problem of the continuity of the two subject 
areas included in the Federal State Educational Standard for LEO and Federal State 
Educational Standard for LLC. The author makes a conclusion about the 
declarative nature of this didactic principle in relation to these areas and sees a way 
out in the development of the content of the ODNKNR based on the same 
principles as the modules of the comprehensive course of the ORCSE. 
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Устоявшаяся аббревиатура ОДНКНР обозначает совокупность 
дисциплин, связанных с историей и культурой традиционных религий 
российского социума и организацией духовно-нравственного воспитания на 
основе их ценностей. Первое сокращение – это комплексный учебный курс 
«Основы религиозных культур и светской этики», включающий шесть 
модулей, перед которыми стоят общие цели и образовательно-
воспитательные задачи, хотя решаются они различно в зависимости от 
выбранного модуля [см. подробнее:11].  
Цели ОРКСЭ разъяснены в методическом письме Минобрнауки РФ от 
за № 03-83. [5]. В этом и последующих документах указаны два условия 
реализации предметов – добровольность выбора обучающимися 
(родителями, законными представителями) и неиндоктринационный (не 
вероучительный) характер их содержания. К настоящему времени 
разработана нормативно-правовая база курса, написана и апробирована 
учебная литература для учащихся и отчасти – для педагогов, работают 
специализированные сайты для учителей. Накоплен значительный 
региональный опыт преподавания, выявлены наиболее острые проблемы, 
важнейшей из которых является отсутствие системной подготовки учителей 
для реализации данного социального заказа [см. подробнее: 12]. 
Второе сокращение – это предметная область «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», вошедшая в ФГОС ООО для 
преподавания в 5–9 классах. В соответствии приказом Минобрнауки России 
№ 1897 она является обязательной и должна быть представлена в учебных 
планах общеобразовательных организаций, а итоговая оценка выставляться в 
аттестате [9]. Этот курс должен быть объемом не менее 64 уч. час. за 2 года 
обучения [10]. В регламенте новой предметной области указаны примерные 
названия учебных курсов [6]. При этом в письмах № 08-761 и № 08-1803 
Минобрнауки РФ определяется, что «предметная область ОДНКНР является 
логическим продолжением предметной области ОРКСЭ и в ее рамках 
возможна реализация учебных предметов, учитывающих региональные, 
национальные и этнокультурные особенности народов Российской 
Федерации» [7; 8].  
Вместе с тем фактически ОРКСЭ и ОДНКНР объединяет только 
включенность во ФГОС, что делает их обязательными для изучения, а также 
их неиндоктринационный культурологический характер. По существу, 
преемственность между ними носит декларативный характер. Обратим 
внимание лишь на два наиболее очевидных различия. 
1) Для предметной области ОДНКНР не определен круг предметов и, 
соответственно, ее содержание в отличие от ОРКСЭ. На практике такая 
неопределенность привела к разнообразию изучаемых дисциплин, часто 
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далеких по содержанию от модулей ОРКСЭ. 2) Форма реализации ОДНКР не 
предусматривает выбора учащимися, и родителями (законными 
представителями) какого-либо предмета в отличии от ОРКСЭ, где такой 
выбор закреплен законодательно. Отсутствие определенности 
содержательного и процессуального аспектов реализации ОДНКНР нарушает 
дидактический принцип преемственности и порождает ряд научных 
дискуссий. Выдвигаются различные варианты содержательного наполнения 
этой предметной области – от абстрактно-либерального до конкретно-
конфессионального [подробнее: 2]. Педагогическое сообщество, особенно 
учительский корпус, находится в затруднительном положении, выход из 
которого каждый коллектив и отдельный учитель пытаются найти 
самостоятельно [1; 3; 4]. 
Преемственность в обучении – не только дидактический принцип, но и 
вопрос о целостности и непрерывности образования. Поэтому выход из 
создавшейся ситуации видится в отказе от абстракции терминологии и в 
переходе к содержательному наполнению предметной области ОДНКНР и, 
соответственно, в систематической и последовательной подготовке учителя к 
ее реализации. 
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